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"CONTO GALLEGO": SEDUCCION, MISOGlNIA 
Y SEX UALTDAD FEMENINA 
RosHiia de Ca,tro culliv6 cl genero de Ia narrativa simuMneamenre con Ia 
I>Ocsfa hasta el final de su carrera literaria, lo que rcvcla que no le adjudic6 un 
papcl secundario. Sus novela~ de temprana juvcnlud. La hija del mar ( 1859) 
y FltJ ••io ( I 86 I), se adscriben entemmenre a Ia temalica y los procedimienros 
estili<ticos de Ia estetica roman1ica. Su ultima novela. £1 primer loco (1881 ), 
obra de entera madurez narrativa. supone un regreso al romanticismo. Entre 
Flavio y El primer lcx:o. public6 Ruiuas en 1866 y El caballero de las bora.! 
o:ules en 1867. obras que formulan una sat ira mordaz a ctenos sectores de Ia 
burguesfa y a Ia nobleza decadcmc de Ia epoca. Hacia el final de su carrera 
como narradora cscribi6 "Como ga llcgo'', pieza enteramente realista que pcrma-
neci6 inedita hasta 1923, aiio en que fuc publicada en el Almanaque gal/ego 
que dirigfa Manuel de Castro y L6pcz. 
En "Co111o gallego", Rosalia de Castro le imprime al tema de Ia seducci6n 
~exual femenina un tratamiento rcalista e ir6nico que subvienc los topoi de Ia 
literatura romantica folletine~a que proyectan a Ia mujer como un ser sumiso. 
inocente y sexualmente pasivo. Susan Kirkpatrick seiiala que los folletines 
romamicos escritos durante Ia 'i!gunda mitad del siglo XIX. que formaban el 
contex to literario de las novelas rosalianas, empleaban dos cstrategias princi-
pa les para manipular Ia fant.asra de Ia seducci6n: 
The flr~t wn . .:: the drama of seduction and abnndonmcnl. in which the dark, Romantic 
hero with semi diabolic powers O<:Cupies the position of the father in relm ion 10 the 
sirl child who bec.omes his victim. The second strategy was tO narnttc the redemption 
of the seductive male by the iMoc:ent heroine, a story that was crucial to the image of 
El dnR~I d,llwgar promuccd b) Pilar Sinu~s and Olher writers or \\Omen·s fiction.• 
En conrraste con La llija del mar. novela en Ia que Rosalia de Castro acoge 
y 'ubviene. simultaneamente, las cstrategias prototfpicas de Ia narrativa de Ia 
seducci6n. en "Conto gallego", $C rcgistra una ruptura radical con las beroinas 
y Ia~ expcclativas sobre Ia mujcr, articuladas en esa tradi ci6n litcraria. En Iugar 
de rcprcscntar a Ia protagoni stn como una victima inoccntc o till ser destinado 
a salvaguardar Ia estabilidad del hogar. Ia autora gallega posiciona a una joven 
recien iniciada en el estado de Ia viudez como un agcntc audaz que pani-
cipa activamente en el proceso de Ia seducci6n amoroso-sexua l y revela una 
1 Susan Kui..p3tncl;. -Fantas). Sedua1on. and 1hc: Womao Reader: Ro~aH.t de C':l'tm'~ 1\0\-els", C~lrllrt 
twd Crndn m N;r..f'uwuJJ Ct:t~htrr $pam. ed. Lou Ch.:trnon·OcUli<'b) Jo Lalb;my1. Oxford. Clarcdon 
P. 199~. 74 97. p. 77. 
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ingeniosa capacidad para negociar con el seductor mis6gi no que co-protagoniza 
este cuento.' 
El uw predominante del dialogo y Ia estructura de Ia trama en escenas 
convierten a "Como gallego" en una posible pieza para Ia represemaci6n teatral. 
En Ia primera escena se introducen los dos personajes masculi nos, Lourenzo a 
pie y Xan en una mula, quienes transitan sin un rumba determi nado mientras 
conversan sohre los rcmas de Ia mujer y e l estado del matrimon io. Defensor 
ingenuo de Ia v ida marital y las virtudes femeninas domesticas. Xan le acon-
seja a Lo urenzo que se case. Esta exhonaci6n da margen a que su interlocutor 
manjfieste una firrne renuencia a contraer matrimonio, aduciendo como rawn 
que toda~ las mujeres, excepto Ia madre, son in fie les y engaiiadoras: "Eu cho 
digo, n' hai n'este mundo m<lis muller boa pra os homes que aque la que os parfu, 
y a<f arrenega de elas como do demo, Xan, que a muller demo e, segun di non 
sei que santo moi sabido; i o demo hastra ~ cruz lie fai os cornos de lonxe'•J 
Durante su recorrido, Ia pareja de carninantes vislumbra un entierr·o y se 
entcra que el d ifunto, que no era nativo de l Iugar, babfa dej ado a una joven 
viuda s in descendientes. Lourenzo interprcta este suceso como una ocasion 
propicia para poner a prueba los val orcs morales de Ia vi udita y de jar constancia 
de Ia infidelidad como un rasgo inherente a Ia mujer: "i.E ti ques, Xan, que che 
faga ver o q ue son as mulleres. que ora a ocaci6n e boa?":' Asegura que esa 
misma noche lograrfa que Ia vi ud ita le diera palabra de casamiemo para dentro 
de un mes. De Lourenzo rencr exito, Xan promete regalarle su mula, pero en 
caso de fracasar tendrfa que ''mercar un farroupeiro e non volver a falar mal 
das mulleres''-' Lourenzo acepta Ia apuesta y c ierran c l trato. 
Determinado a iniciar de inmediato su empresa scductora, Lourenzo se une 
a Ia -comitiva ftinebre. Finge ser e l sobrino del difunro y Je comunica a Ia v iudita 
que ames de morir su tio le habia enviado una cana en Ia que lo declaraba su 
unico heredero . .Minindolo con buenos ojos, Ia viudita lo invita a pernoctar en 
su casa con eJ alegado prop6sito de llorar juntos su peoa: "i e la mirouno con 
mu i bos olios; e, acabado o enterro. dixolle que tina q ue ir con e la a sua casa. 
que n'era xtosto parase n'outra o sobriiio de seu home, e que asi chorarfan 
EJ Ol'igt.n de C:-S-Ie c.u~nto ha sido objcto de <:spcculaciotle-.s. La mayoria de: loo estudso~o.s sustc;nuln 
la posibilidad de 4ue st"a una invcnciOn m::lgistr.d sobt-e una bilk- popular. Ma. Do. Carmen carro 
Roq\s<:. ''Rosalia e a sU:J obra ·como Gallc:-g<,···. Gri(ll8.4, 1984, 345.354. p. 346. Como dat.o curioso 
l'lchc sci\::.Ja.rse que su corueuido c:sc.andaliz6 a su primer editor qutCJ) 110 aceJ1atx.. a t'xplicarse ccimn 
J{osalis .. bonisima hij.a, leal esposa y .santa madre .. se complac:i6 en cscribit tal relato". Marina 
Maynml. .. La voz del n.a,rrador dcsde Ut hiju dt'l mar a £1 primer lncn: un largo camjJlO hacia Ia 
objetividad narr:uiva ... (:(mgrtso lnttmaticinal de E.ttudia.r :wlm• Roso!f(J de Casrro <' o :It'll lnnptJ. 
Sanlia:;<'. 1Qmo I, Santiago, Uni\'ersidad de. Santiago de Composrcla. 1986. >41 -366. p. 357. 
1 IRos.aHa d<= Ca.<>tr\1, Obras C:ompl~ws, voluJr1eu 2. t'd. An um del Hoyo. Madrid. Aguilat. 1977. 
p. 972. 
~ Rosalia de. Ctt.<>tm. np. rir. ; p. 974 
' Ibid .. p. 975. 
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xuntos a sua disgracia-• Lourenzo accpta Ia invitaci6n de muy buen gusto y 
llegada Ia noche. Ia viudita le cede el !echo matrimonial. Acostada &obre unas 
paja~ hclada<. Ia joven lamenta Ia muene de su marido y se qucja en voz alta 
de que sicntc frfo. Su llanto, evidentemente. excede Ia expresi6n de Ia pena y, 
en el fondo. constituye tambit!n uM estratagema para emablar un proceso de 
negociaci6n amoroso-sexual con el unico heredero de su difunto marido.1 El 
mecanismo cmpleado porIa viudita facilita los planes seductorcs de Lourenro. 
quicn Ia cxhorta a abandonar Ia fria ldad de las pajas y 11 compartir con el el 
calor del lccho matrimonial: 
c,E non podfade:s \QI\ poi\ervos aqul nun ladi.OO. anque f0f'3 envoha no m~nlelo como 
e\UKicJ. que. antn: tia e sobrifto t o mcsmo que cntn: nai e fillo. e afnda m:li; babcn<!o 
nece~idad como agora. xa que non quen!c; que eu vaia dormir 6 chon. que mcsmo 
pode dnrvos un fra10 co dor e co frfo i E pecado. ii.a tfa. tentar contrn 2 ~aUde'~ 
Como sujcto consciente de los prejuicios morales que pesaban sobre Ia 
mujer y de su posici6n relegada en el sistema de Ia herencia, Ia jovcn no pierde 
ocasi6n de destacar Ia pobreza material y Ia soledad sexual y afcctiva a las que 
se vena condcnada a vivir por el reMo de su vida en su nuevo cstado socio-
econ6mico como viuda pobre: 
Deiu. meu fillo. deixa: que. aunque pen<o que mal n'houbcra <n que eu me deitase 
6 Judo de un sobrifto como ti. envoha no marnclo e por riba da roupa. eslando como 
cs16u tembrando, !bu. btL hu!. .. ~ qu~rome ir afacendo que moitas de C)l~) noites han 
de vir prn min no mondo. que si an1e~ fon rica e casada. agora son \'iuda c probe~ e 
c:nnro liven meu agora tcu C. que u min non me queda m3is que o ceo i a terra. ~ 
Sc dcsbordan los limiies del jucgo lingii fstico sugerentc cmpleado en el 
proccso de Ia seducci6n, Lourenzo anima a Ia viud ita a abandonar los reparos 
de indole moral y a considerar los beneficios econ6micos y sexuales que le 
depara ~u ofcna: "Deixa. miiia tia. que asf non perderedes nin casa. nin leilo. 
' Ibid.; p 977. 
' Unn d .. loll ma)otes acicnos de csrc cucnm e~ el empJeo de un JUCgo de palabras que lmn~forma 
d PI'OC't'IIO dt Ia .-cg.ociaciOn st'xunl en un lal.'tO hidico de connorac•nnes pc:r(urmo.ti"a.s. Un CJempto 
dt"l e:arlic:tcr inF-eni0$0 que acusa esle n:curso sc obscrva en e.l resultado que: produce t'l interC'.atnbio 
l>U~litutivo de las palabras .. ,io". ··suhril\c)" y "dtf'. En su papel de sobrino finJid(l <k=l warido de 
Ia jovcn viuda. Lourenzo cmnienJ:a a diri~ii'$C 3 f!r;la con e l lftulu de ·'uliM tf:.··. C'uundu L~>ureru.o 
1:\Cupa el luJ;ar de su "lio" en e) lt.cho mJtrimcmu•l Lil "iudila vt en J:. figura del .. 11obniio .. un reflej-n 
de to-u marido que la in~pt~ a in\'OC..Af' al difunln como .. ulf..u tio .. · "'iAi!. ;mc:u uo. 1meu do!. que 
~tlo elk dou Di~. que roesmo de ~In pan:ccme qllt tt> estau orndn .• ! Mediante Ja compltc•dad 
er61taa qut acJqUiere eile Joq!O hn;iii"uco. l.a ,ia .. posicio03 :sl -sohnl\o .. como uo duphcado de su 
mando. W n:lacioots dt parrn•esco prod\IC1d.ol. . pew la u.umarurrt~ lira(U"KncA pcrnllle qoe Ia pareja 
k n:'-"OOU.tca como ""t'o- y ··tf:s-. m:andn un \locuJo fic:ttcio que tos sntia e• una scudo-n:l:tciOn 
con) u:aJ que los autoritaria a romratt•r c1 tec-ho m;ttrimonial. 
li W:u,.ulta de Casto. up. t'it.; p. 980 
., /bit/.; p, 9ij0. 
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nin faccnda que e moito perder da unha ve;c.•• Tms obtener del seduc10r Ia 
promesa de que se casarian demro de un mes, Ia viudila acepta Ia propues1a de 
companir el Jecho matrimonial con su '"sobriiio" declarando en voz alta y sin 
ambages: '"I rei logo ... irt i que neces ito un pouco de calori iio""." AI escucharla. 
Xan le cx ige a Lourenzo que ~alga de inmedia10 o s~ marcharfa con Ia mula.'2 
Lourcnzo le promete a Ia vi uditu que regrcsaria. pero, como lo seiiala el final 
del cucnto, pasan mas de cien aftos y no rcgresa. 
lndcpendientememc de h1 temtllica mis6gina en el plano anecd6tico y del 
hecho que Lourenzo gaoe Ia apuesta. en '"Como gallego'". Rosalia de Ca<tro 
soca' a Ia imerpretaci6n de Ia intidelidad como un rasgo inherente a Ia mujer. 
El proceso de Ia seducci6n representado en este cuemo demucstra c6mo lejos 
de corresponder a caracteriMicas escnciales del sexo femenino, que predeler-
minan Ia conduc1a sexual de Ia mujer de una manera gencralizada, atemporal 
y abs1racra, Ia poswm asumida por Ia vi udita se anicula como una posici6n 
medializada por las necesidadcs personales, las circunslancius ma1eriaJcs y las 
reglamenraciooes sociales y jurfdicas en las que le corresponde vivir a este 
personajc." Ma. Do. Carmen Carro senala que debido a Ia forma en que es1aba 
eMablecida Ia herencia antes de Ia aparici6n del C6digo Civil espaiiol del aiio 
1888. Ia mujer recibia un rralo doblememe injus10: '"porque n muller e relegada 
na liila succsoria, e doutra. porque a muller nen sequer co matrimonio adqujere 
una maior consideraci6n legal"".'' Considcra que ""Como gallego"' pretende ilus-
lrar c6mo en una sociedad condicionada y dominada jurldica y financierameme 
por los hombres, a Ia mujcr s6lo se le rcscrvaba el matrimonio como medio de 
rea lizaci6n y supervivencia economica. En atinidad con csu1 inlerpre.tacion que 
dcslucu Ia dependcncia econ6mica de Ia mujer de Ia figura del marido, Marina 
Mayoral anrma que ·'Conto gallcgo'" ··relleja una realidad dolorosa sin comcn-
larios"".' > Sin negar estos a<peCIOS, es importanre rcsa h:tr que al posicionar a 
Ia viudita como un agente audaz que participa activamenre en el proceso de 
Ia seducci6n. '·Como gallego'" no s61o apunra hacia Ia; eslructura~ sociales. 
jurfdicas e idcol6gicas que conrribufan a contigurar cl es1ado subordinado de Ia 
111 Ibid.: p. 980. 
II Ibid.: p. 981 
12 Moa. t>o. Cannel\ Carr~> comadci"J qu<' 11\S caro~<:teristicas de Ia lllllla br~utcoJ de X:m. "'~orda e de 
rc~oodll'\ nnca<: ... cotrespond~n al canon d~ belle~3 f~menma de: In tpoc.n )' al t1e1:ho dC" que 13 mujcc 
aaJitJ:II trubaJaha como uoa mula en Ia ca<~ y el C3Jllp0. Op. rit .. p ·u7 
13 En .. Ctwuo galle~-- Rosalia logra rc~scnur ' cabalkbd tl papcl de ntM'IIotra. rM como k» de6n~: 
Htftri U(tb\ ~: "'EI•mn•Sla rcpruema una romcdta·Ja dt oo sabtr > Ia del fatso coooc:imieoto. li~ 
un p.aptl. Ue\"3 un:!l mascara. Y ~~•• es w manera de de:.comascuv Jot; paptlts. Dice ao fals.o ()' 
que ll sabt QUt' e-s fal~) P-''11 Uc.-ear a lo \t:rdadero- KeDri Ltftb' I'C'. lntrodurrttSrt u Ia modunUhuL 
Trad D:1mas.o Alvarez-MoDieagudo Rim. Mttdnd. Edi1orial Teem». 1971. p. 19. 
,.. MA Do. C.arnu:n Carro Roque, 011 t•n.: p. 3(•. 
I!'- Murin:~ ~·layol':l) . op. d 1.: p. ~~7. 
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mujcr en el matrimonio. sino que, ante tales circunstancia~. Rosalia de Castro 
se resiste a reprcseotar al sujeto femenino como un ser ~umiso, silencioso. 
inocente y sexualmentc pasivo. 
En "Como gallego" cl cuestionamiento de Ia voracidad ~exual asociada a Ia 
figura ferncnina se produce sin crradicar Ia presencia de las urgencias sexuales 
en Ia mujer y sin desterrarla al ~mbito exclusivo de Ia rcal izaci6n afectiva. 
Thomas Laqueur afirma que a fines de l siglo XVII1 ~e produjo Ia inversi6n 
de los CS<(uemas cl<isicos que identificaban al sexo fcmcnino con Ia busqueda 
in~aciable de Ia satisfacci6n .exual por las nociones :.ico16gicas que afirmaban 
el intcr~s primordial de Ia mujer por los sentimientos y Ia compaiiia: 
'The old \'3lences were O>'Cnumed. The commonplao: of much contemporary psycbo-
log_y --thai men want se.x while women want relationship- i~ the precis.e inversion of 
rre~Enlightcnmem notions 1ha1. ~.:xtcnding back to antiqui1y. equated friendship with 
men and fleshiness with women. Women. whose desires knew nn hounds in lhe old 
~cheme of 1hings. and whose re:.10nn offered so liu1e resi stance t<') J')fW;ion. became in 
some ACCOunts creatures whose whole reproductive life might be bi)COI anesthetized to 
the pleasures of the tlesh. Wbcn. in the late eighteenth cenlury. it lx.-camc a possihility 
that 'the m:~jority of women arc not much tmuhled with :.eAual fc:clinj!s.' the presence 
or ah..,nt or orga>m bl...:amc a hiolngical signpost of scxuol differen<:e. 16 
La~ ideas sobre Ia mujer. cnunciadas por los personajes masculinos en 
"Como gallego•·, se asemejan. ideol6gicamente, a las nociones antin6micas 
suste ntada~ en los periodos hist6 rieos que componen las dos tradieiones discur-
sivas esrudiadas por Laqueu r. La perspectiva mis6gina de Lourcnzo revela una 
estreeha afi nidad con los conccptos prevalecientes dcsdc Ia antigUedad chlsica 
hasta g ran parte del siglo XVlll que afirmaban Ia voracidad sexual del sujeto 
femcnino. La percepci6n de Xan, por el contrario. guarda una mayor simi litud 
con Ia ret6rica decimon6nka que percibfa a Ia mujer como una reproductora 
pa~iva e idealizaba su rol moral en el matrimonjo, Mediante una narraci6n 
objetiva del proceso de Ia ~educci6n sexual que incorpora los recursos del 
humor y Ia ironia, en ·'Conto gallego" Ia voz narrativa lrfi>eiende las perspec-
tivas antiteticas sustentadas por las voces masculinas. El papel dual que ocupa 
Ia viudita como vfctima del engano y los prejuicios del seductor mis6gino. y 
agente audaz y activo que traspasa las fronleras sexualcs a~ignadas a Ia mujer 
en Ia nar•·ati va de Ia seducci6n, desestabiliza Ia 6ptica antin6mica anicu lada 
en torno a Ia figura femenina." 
En resumen. en el corp11.1 de Ia narrativa rosaliana y de Ia literatura 
1
" Titorrm l,.aqatur, ~tdkmg Su.. &lfl\· and C~r from :1~ Gtn"I.J 111 Ftnld. M:nsx:husscn. Han-ard 
UP. 1990. p. l 
11 Marina MayoraL quien ha aoahudo lot' tccmca~ nsrrntivas cmplead:b por Ru),aha de Castro en -como 
Jl:;~ l h~~·o··. rc.saha que .. 1o absolunuuentc: no"cdoso deJ re1:uo es Ia form.11 ck conuu1o. Ia auseocia dt 
inlervcncinnes del ~lltOf, l>U ims>arm1hdad, amc los hecl.os. Qut: c~1nO;:u~n una n:tmci6n de una 
moOOruidad incspcrada. ins('tlil3 en su tidllll>U ... Marina Mayoral. up. ,.,,.; I'· )58. 
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folletinesca decimon6nica que trabaja el tema de Ia seducci6n, "Canto gallego" 
se sittla como una obra que se individualiza poderosamente. inscribe el proceso 
de Ia seducci6n femenina en un contexto realista que posiciona a Ia viudita 
no solo como vfctima de las circunstancias econ6micas y los prejuic ios mis6-
ginos, sino como un agente que interviene activamente en Ia busqueda de una 
soluci6n eficaz a las nccesidades de arden material asf como a las urgcncias 
sexuales y a Ia reaJizaci6n personal y afectiva. Ademas de socavar las nociones 
dicot6micas sabre Ia sexualidad fcmcnina prevalecientes en Ia tradici6n discur-
siva occidental, Rosalfa de Castro configu ra un personaje cuya psicologfa y 
comportamien to sc alejan substancialmente de los paradigmas del angel del 
hagar y Ia femina inocente; reprcsentaciones del discurso literario que contri-
buian a refo-rzar el papel subordinado de Ia mujer en el estado del matrimonio 
y Ia pasividad sexual de l sujeto fernenino en Ia epoca. 
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